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La Monarquia hispinica es va veure obligada, durant el regnat de Carles I1 (1665- 
1700), a desenvolupar un gran esforg bslelic per a contenir, dins del possible, l'esperit ex- 
pansionista de la política exterior de Lluís XIV de Franga vers les possessions hispiniques. 
Les guerres de Devolució (1667-1668), &Holanda (1673-1678), de les Unions (1683-1684) 
i dels Nou Anys (1689-1697), van fer dels Paisos Baixos, el Franc Comtat i Catalunya 
camps de batalla on es va evidenciar la incapacitat militar dels terCos espanyols davant la 
miquina b2l.lica galela, preparada pel marquss de Louvois i dirigida pel geni de Turenne, 
Condé, Luxemburg, Noailles o Vend6me. 
La situació militar espanyola, durant el període cronolbgic, que tractem, era cab- 
tica1. Els problemes administratius i econbmics, així com l\nacronisme de les estructures, 
tictiques i sistema militar, no van trobar, dins del context de les lluites polítiques internes, 
especialment durant la Regkncia, un camp abonat per a la seva resoluci6*. Durant els con- 
flictes de Devolució, &Holanda i de les Unions, els fronts dels Pai'sos Baixos i el Rin cen- 
traren els esfor~os militars francesos, dedicant-10s els seus millors generals i el major nom- 
bre de tropes; actuava el catali com un front secundari, al qual s'assignaven missions de 
fustigació i contenció, per distreure tropes espanyoles, i on les conquestes realitzades ser- 
vien de peces de canvi a les paus per ampliar dominis als Pai'sos Baixos. Contrasten els 
100.000 homes que comandaven Condé als Pai'sos Baixos i Turenne a Alsicia, el 1675, amb 
els 15.000 que s'assignaven a Schomberg al Rosselló, fins i tot tenint en compte la revolta 
local dels ~ n ~ e l e t s ~ .  
Els diferents tipus &unitats militars d'infanteria espanyola que trobem al front ca- 
tali són els anomenats tergos vells, els tergos provincials de la Corona de AragB, els tergos 
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catalans, els sometents i els miquelets4. També s'hi trobaren desplegats contingents estran- 
gers irlandesos i alemanys. 
Els t e rp s  vells constituii-en el cos central de la milícia, essent unitats professionals 
permanents integrades majoritariament per contingents castellans i italians, hereus del ter- 
$os del segle anterior5; estaven integrats per un major nombre d'homes (al voltant dels 
1.000) que els terGos catalans. 
Els terqos provincials de la Corona d'Aragó eren serveis voluntaris fets per Ics insti- 
tucions dels regnes &Aragó, Valkncia i Mallorca per a socórrer el Principat. Normalment, 
eren serveis de poca durada, a excepció del fet pel regne d'Arag6 en les Cores de 1677-1679, 
en ple entusiasme joanista, consistent en dos terFos de 750 homes cadascun, per a un pe- 
ríode de 20 anys, posteriorment redu'its a un de 7 ~ 8 ~ .  La següent relació enumera els tcrsvas 
provincials de la Corona d'Arag6 que participaren en la defensa de Catalunya, del1667 al 
1684. 
Guerra &Holanda: 
Ciutat de Saragossa. 1674. 1 terc; de 500 homesg. 
Mestre de camp Comte de Fuentes. 
Ciutat de Snmgossa. 1675. 1 terc; de 500 homess. 
Mestre de camp Francisco Pueyo. 
Ciutat de Saragossa. 1676. 230 homes. 
Ciutat de Saragossa. 1677. 1 ters de  500 homesg. 
Regne d"rag6. 1678. 2 terc;os de 75C homes per 2G anys 
Redu'it a un tery, de 7G0 h. el 1680". 
Val6rncia. 1674. 1 terc; de 30C homes. 
Mallorca 1674. 1 terc; de  35S homes1'. 
Regne de Valencia. 1675. 1 t e r ~  de 4CO homes. 
Ciutat de Valencia. 1675. 200 homes de reior(; al terG del Regne per 7 rncsos12. 
Guerra de les LJnionsl3: 
Regne d'Araoó Continua el servei d ' l  terc; de 730 homes. 
Regne de Vahncia 1 t e r ~ .  
Els tersos catalans eren els servits per les institucions catalanes (Biputacic",, Consell 
de Cent barceloni i d'altres corporacions locals), per a la defensa del Principat en circums- 
tancies de necessitats bkl.liques. 
Aquests terGos presenten diverses difersncies substancials que ens permeten de classi- 
ficar-10s. En primer lloc, els diferenciem tenint en compte el període de temps que cobria cl 
servei. Uns tergos eren compromesos per un any (o fins a la fi de la guerra, si aquesta es pro-- 
duia abans) i mantinguts, normalment, durant tot el temps dc guerra, tot i que aixb es feia re.- 
novant anualment Ba concessió de servei. Aquests oferien al Virrei certa seguretat de peurna- 
n&ncia al front i veterania dels efectius. Altres tergos eren creats per a operacions concretes, 
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en situacions d'emergtncia, normalment per al socors d'una plasa vital (Girona i Puigcerdi). 
Aquests constitu'ien refor~os momentanis, per6 limitats a dos o tres mesos de permantncia, 
i amb poca capacitat: operativa més enlli de la seva missió concreta. També podem diferenciar 
els tersos catalans, segons el seu origen institucional, entre els servits per la Diputació del Ge- 
neral, i els que eren creats pels consistoris municipals. La Diputació va mantenir durant la 
guerra de Devoluci6 un ters des del juliol de 1667 fins al juliol de 1668, manat pels mestres 
de camp Pere Pons i Pere  ubi'^; durant la &Holanda va servir així mateix amb un ters de 
500 homes amb el marques d'Aitona com a mestre de campl5; i el 1684, durant el conflicte 
de les Unions va renovar el seu servei, amb un nou terC de 500 homes16. Els tersos munici- 
pals, grup on centrem l'objecte del nostre estudi, eren finansats i reclutats per les ciutats i viles 
del Principat, en situacions de guerra. Els principals eren els servits per la ciutat de Barcelona, 
per6 tenim notícia d'altres creats per Vic i Girona, i com myies reclutades per Lleida, Tar- 
ragona, Tortosa o Balaguer durant les guerres dYHoland$ i les Unions. La importincia nu- 
mhica d'aquests contingents era enorme, arribant als set terCos l'aportació municipal a les 
forses de la Monarquia el 1674, i a 2.500 homes (1.100 d'ells de Barcelona) el 168418, quan la 
Diputació tan sols servia amb 500 homes, i el nombre total de les forces d'lnfanteria de l'exer- 
cit difícilment arribava als 5.000 soldats. Els sometents i miquelets eren un re for^ indispen- 
sable per a l'exkrcit hispknic, ja que, en cometre missions d'hostilitzament i de guarnició de 
places menors, possibilitaven la dedicació dels millors tersos a funcions ofensives. 
Els tersos reclutats i finansats per la ciutat de Barcelona, des del 1667 fins el 1684, 
foren els següents: 
Guerra de Devolució: 
-Juliol 1667-juny 1668.1 Ter$ de 300 homes. Mestre de camp: Francesc ~ranollacs'~. 
Guerra d'Holanda: 
-Gener 1674-setembre 1678.1 Ter$ de 500 homes. Mestre de camp:   ranc esc ~ a r í ~ ' .  
-Maig 1675. Per l'auxili de Girona. 1 Tersde 400 homes. Coronel-Conseller t e r ~ :  Jo- 
seph Bover. Nomenat posteriorment mestre de camp: Emanuel de semmenat 21. 
-Maig 1678. Per l'auxili de Puigcerdi. 1 Terg de 400 homes. Mestre de camp: Ema- 
nuel de semmenaG2. 
Guerra de les Unions: 
-Febrer 1684--novembre 1684.1 Ter$ de 500 homes. Mestre de camp: Joa uim d rim au^^. 
%4 
-Febrer 1684-estiu 1684. Per l'auxili de Girona. 1 Ter$ de 600 homes . 
El servei dels tergos: les motivacions 
El motiu fonamental que duia el Consell de Cent a formar un terG era la necessitat 
militar derivada de la insuficitncia d'infanteria que patia l'extrcit reial a Catalunya i l'ame- 
n a p  d'invasió francesa. La Corona, o el Virrei en nom d'aquesta, sol-licitava el servei, el 
Consell de Cent deliberava i autoritzava la lleva, després d'estudiar els mitjans destinables 
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al manteniment del servei. Havent rebut l'autorització darrera de la Corona, eren arbora- 
des banderes i reclutats els efectius, previ nomenament dels comandaments. Les patents de 
mestre de camp, sergent major i capitans eren enviades en blanc des de la Cort de Madrid, 
puix que la Corona delegava en la Ciutat el nomenament d'aquests cirrecs, com a defcrkn- 
cia i agra'iment pel servei. Al marge de la necessitat militar, podem assenyalar altres motius 
que facilitaven la formació de tergos per a la Ciutat. En primer lloc, els serveis d'armes fets 
amb intencions reconciliants, durant el virregnat de Juan José d'hustria, despres de la rein- 
corporació de Barcelona a la Monarquia hispinica, creaven un antecedent de col.laboraci6 
militar que podia fer servir la Corona com a coacci6 comparativa. Des del 1653 fins al 1655, 
Barcelona va servir amb set tersos, per diferents períodes de temps25; servei que assentava 
un precedent difícilment eludible. Un altre motiu, el trobaríem dins dels arguments neo- 
foralistes de voluntat de col-laboració amb la Corona, destinada a recuperar lkstatus insti- 
tucional previ al 164d6. El servei dels tergos permetia, també, al Consell de Cent limitar o 
eludir, argumentant l'esfor~ que significaven, serveis molt més costosos i pertorbadors de 
la convivkncia urbana, com l'allotjament de companyies (trossos) suplementiries de caval- 
leria a la Ciutat2'. En quart lloc, podem assenyalar, com a impulsor de la formació de ter- 
$os, 15nterks personal de les &tes urbanes de Barcelona per ocupar les places principals 
d'aquests, que oferien prestigi militar i social, una remuneració satisfactbria i, especial- 
ment, l'acreditació d'un servei personal molt grat a la Monarquia i que podia servir com un 
interessant rkdit polític. A la Barcelona de l'kpoca hi hagut un seguit de persones que feien 
carrera militar dins dels tergos catalans, servint successivament en diversos d'ells i benefi- 
ciant-se de les reformes (places que es donaven dins dels tergos a antics militars, amb me- 
nys sou per6 que oferien una discreta renda). Valguin, com exemples, els següents: que 
Francesc de Granollacs servís com a mestre de camp al terg: de Barcelona del 1659 i nova- 
ment al del 1668; que Josep Boneu assentés p l a~a  de capiti al terG de la Diputació del 1668 
i al de la Ciutat del 1674 al 1678; que Joan Isach, que servia com a capiti al terG de Barcelona 
del 1659, figurés també, com a capiti reformat, al de la Diputació del 1668 i apareguts com 
a capiti novament al de la Ciutat des del 1674 al 1675, o que Francesc Sans tinguts p l a p  
d'alferes al terg de la Diputació el 1668, retrobant-lo com a capiti al de Barcelona el 1674. 
El servei als terGos era especialment interessant per a les branques menors de les grans 
farnílies de tradició als eirrecs de la Ciutat (Giver, Granollacs, Lledó, Boneu, Sernme- 
nat)". 
Finangament 
El finansament dels principals terGos de Barcelona que he estudiat29 es realitzava 
creant nous impostos, i no aplicant rendes ja pertanyents a la Ciutat. El Consell de Cent 
aprofitava els serveis d'armes a la Corona, per tal que aquesta autoritzés la creacib c3c taxes 
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!acs) i la Guerra d'Ho:anda ('i'erg de Marí). 
destinades al seu manteniment, argumentant la penúria econbmica de les arques munici- 
pals. D'aquesta manera, el finaneament dels tersos requeia sobre els habitants de la Ciutat 
i no imposava una política d'austeritat o sacrificis econbmics a les autoritats. L'article gra- 
vat en aquestes ocasions fou la carn, trobant-se precedent d'aixb en el manteniment d'un 
ters servit el 1653. El Consell de Cent va condicionar el finansament i la continuitat dels 
tersos al bon funcionament i els rendiments de les noves fiscalitats, i, fent servir aixb com 
coacció davant d'un Govern central necessitadissim de tropes, suggerí la necessitat de fer 
extensiu el tribut a les carnisseries eclesiistiques (no dependents del Consistori Municipal), 
el tancament de la carnisseria del Moll, i la cessió a la Ciutat de l'explotació de la del Molí 
de la D'aquesta manera, els serveis donaven als consellers la possibilitat d'inten- 
tar assolir una situació de pseudornonopoli sobre la venda de carn3'. En resultar insufi- 
cients els rendiments de les noves taxes, la Corona es veu obligada, per assegurar el servei, 
a cobrir la difertncia, destinant-hi un subsidi procedent de les Tres Gracies eclesiistiques. 
La recluta 
La Ciutat tenia la responsabilitat, davant el Virrei i la Corona, de finansar i reclutar 
els tersos que es comprometia a llevar, mantenint-10s en el nombre d'infants oferts, cobrint 
les baixes. Aquestes reclutes eren fetes a Barcelona, constituint un seriós problema trobar 
homes disposats a assentar plasa. Una fórmula per incentivar l'allistament consistia en cer- 
car la col~laboració dels gremis i confraries barcelonins, assegurant als seus membres que 
acceptessin d'ingressar al tere una segura promoció laboral al seu retornJ2. Una altra forma 
de complir amb el compromís de mantenir els tereos en el nombre d'homes oferts, era el 
sistemitic perdó dels desertors que es reincorporessin a les unitats33. 
El terG en campanya 
Des del moment que els tersos de la Ciutat eren reclutats i sortien cap al front res- 
taven sota l'autoritat del Capita General del Principat (Virrei), integrant-se entre els altres 
efectius de l'exkrcir, coordinats pel Mestre de Camp General. El Mestre de Camp del terg 
tenia plena autoritat dins d'aqucst, comandant les companyies, a excepció de les destinades 
a la uarnició de places fortes amb un governador, el qual tenia autoritat superior sobre el- F les3 . El Govcrn de la Ciutat, tot i pagant i reclutant els contingents, no tenia cap autoritat 
en matkria de destinacions i operacions, fent servir només la seva capacitat de pressió po- 
lítica davant el Virrei o la Cort per influir en aquestes qüestions. En matsria interna del 
terC, com la disciplina, sí que apreciem autoritat dels consellers, ja que en nomenar la Ciu- 
tat, per delegació del Rei, el Mestre de Camp, aquest, freqüentment, notifica les incidkncies 
i consulta les seves decisions amb el   on sis tori^^. En alguns casos, les inquisicions dels 
consellers sobre el fer del mestre de camp provoca irades respostes d'aquest i clar males- 
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trnr gente voltoztnrin, sepodria ofrecer n 10s nntrcrnles de esn Cittilail, concedietsdo a cndn trno qriepnsen n ser hlzbs en srts 
cofrnciinspnrrz que sirvntz ert esta campalin ..." ./ SANCHEZ MARCOS, Fernando. Op. cit. Pp. 85. Referint-se al 1653. 
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- 
tar36. En canlpanya, el terG acostumava a ser dividit, destinant les seves companyies a dife- 
rents missions, combinant-les amb altres unitats més foguejades3'. 
Estructura 
Els terGos de Barcelona es dividien en cinc companyies (la del mestre de camp i unes 
altres quatre sota el comandament d'un capiti). La companyia del mestre de camp solia ser 
la més nombrosa i s'hi concentrava la plana major (ajudants, alferes coronel, cirurgia, fur- 
rier i capella major), així com la major part d'oficials reformats i els criats del mestre de 
camp i del sergent major. Completaven aquesta companyia un o dos sergents i la tropa (de 
nombre irregular i amb quatre caps -caporals- d'esquadra). Les quatre companyies res- 
tants tenien una planta regular, amb un capit;, un alferes, un sergent, un tambor (o un pi- 
fre), quatre caps d'esquadra, algun reformat i un nombre variab1.e de soldats, dependent del 
nombre d'homes inclosos en el servei, i de la distribució desigual d'aquests en les compa- 
nyies. Els terGos de Barcelona eren numhicament petits, en comparació amb altres que ser- 
vien en el Principat. Les dotacions de 300 a 600 homes de quk solien estar integrats durant 
el període 1667-1678 contrasten amb els 750 a 1100 homes que integren altres tergos. 
Sous 
El sou pagat a les t:ropes decreixia segons el rang, cobrant el mestre de camp 116 lliu- 
res al mes, el sergent major 65, els capitans 44, els alferes 18, ajudants 20 (a 30), el capelli 
major, furrier major i el cirurgii 15, els capitans reformats 25 lliures (només quatre pagues 
a l'any), els sergents 9 lliures, el tambor major 8, els caps d'esquadra avantatge d'una lliura 
sobre el sou de soldat, els soldats 4 sous al dia, amb entrada de 30 reals, i els criats com els 
soldats. El pagador i el veedor, 44 lliures al mes38. Aquests sous són, comparativament, una 
mica més elevats que els percebuts pels efectius d'altres terGos en servei a Catalunya, com 
el terq d ' ~ r a g ó ~ ~ ,  possiblement per ser més difícil de reclutar al Principat. En contrast amb 
les pagues dels terGos amb sous civils i preus existents a Catalunya a la decada del 167040, 
apreciem una acceptable capacitat adquisitiva. El mestre de camp percebia anualment una 
paga superior a la d'un conseller de la Ciutat, fixada en 800 lliures; un sergent, una similar 
a la &un mestre, 100 lliures; i un soldat, 75 lliures l'any. Considerant que les tropes no te- 
nien despeses d'indumentiria ni d'habitatge durant el servei, i que bona part de les seves 
necessitats nutritives es trobaven cobertes pel "pa de munició" que lliurava la corona4', 
aquests ingressos semblen suficients. 
Efichcia i problemes dels tersos 
L'operativitat dels terGos es trobava limitada per una doble motivació: la falta de 
professionalitat dels efectius i el desgast humi que patien. 
La professionalitat de les tropes dels terGos de Barcelona era molt limitada per la du- 
ració dels serveis i I'origen dels homes. Es permetia I'allistament de persones de diverses 
36. AHMB. CCO. Llg. 95. Pp. 81. 
37. AHMB. CCO. Llg.98. Pp. 111. 
38. AMHB. Consellers. C-XVI. Llgs. 12, 13 i 14.1 Registre dedeliberacions 1667, fo1.139. 
39. ADZ. Llg. 739-2.1 C A M ~ N  AZNAR, Josi. La situnción tnzlitnren Amgórr en elsiglo XVII .  "Revista de His- 
toria Militar". NU28. Madrid. 1970. Pp. 7-38. 
40. DACB. Vol. XIX. Prbleg de Sobrequés, Jaume. Pp. 18. 
41. QUATREFAGES, Reni. Op. cit. Referint-se a un període anterior. Pp. 237-244. Madrid. 1979. 
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procedencies socials, sense experikncia militar, que eren enviats a les zones de guerra, sense 
cap mena d'instrucció. La improvisació i l'experiencia sobre el terreny4' anaven forjant les 
tropes, quan la duració del servei ho feia possible43. Tan sols el terG de Francesc Mari, que 
serví durant més de cinc anys, i en el qual bona part de les tropes varen renovar p l a ~ a  du- 
rant anys succesius, va assolir un bon nivell combatiu44. 
Les tropes del terG de   arc el ona^^ tenien un origen social divers, constituint un per- 
fecte reflex de la societat de la ciutat i les seves rodalies al segle XVII. La major part dels 
allistats declaraven ser pagesos de professió (30%), un 5% hortolans i el 12'5% pescadors; 
de manera que els productors del sector primari constitueixen pricticament la meitat dels 
contingents. El sector tkxtil i de confecció posa de manifest la seva forta presencia en el 
món laboral de la Ciutat, amb un 13% de la tropa; els oficis de baixa remuneració trobaren 
en el terG una acceptable font &ingressos, apreciant-se un 8% dels reclutats; els estudiants, 
amb un 4% del total, són igualment significatius. Destaca l'absencia de dades sobre l'allis- 
tament de militars professionals. No  sembla que la recluta del terG de la Ciutat interessés a 
la tropa més professional, que preferia reclutar-se als terGos vells. 
Des de l'eixida de Barcelona, els terGos patien un progressiu desgast humh, amb una 
triple motivació: malalties, baixes en combat i, fonamentalment, la deserció. La recrimina- 
ció cap al Consell de Cent per l'incom liment del nombre d'homes que havien de tenir els $6 terGos era freqüent per part del Virrei . 
Les baixes per malaltia eren nombroses, arribant al 40% de les tropes4', si bé es 
mantenien normalment entre ~ 1 2 %  i el 4%48. Les baixes en combat eren variants, segons 
els períodes; depenien de l'existencia de grans enfrontaments. 
El problema intern més greu que va afectar als terGos durant 1'Edat Moderna i, en 
especial, els terGos de Barcelona durant el període del nostre estudi, fou la deserció. La 
ja referida manca de professionalitat dels coniingents fou un factor que multiplici les de- 
sercions. Perb, la causa fonamental, la trobem en la falta de pa ament puntual49. El nom- 
bre de fugits arribava en alguns mesos, com al juliol de 16755f al 19'3% dels efectius del 
terG de F. Mari, produint-se al llarg de l'estiu 127 fugues. En tercer lloc, també va afavorir 
42. AMHB. CCO. Ug. 95. Pp. 58. Cartadel sergent major d. PeredePlanella, Puigcerdi, 16 desetembre de 1667. S..air 
Ie feu prova dels soldats ques trenca una escaramusa e tots disprzmrett fonnosamettt, jo confio sera tots born mosos... " 
43. AHMB. CCO. Llg. 98. Pp. 180. Carta del mestre de camp Francesc Marí, Camp de Maurelles, 29 de agost de 
1674. " ... visti ab desconsuelo de veurer 10s molts prengueren fuga que judiqui que ... la artilleria enemiga que altostre 
escundrn donn feros?nentfins atuibar a pnsnr foc/) n In reservn de In polvora del que se segtliIa mort de alguns soldats. 
Y airo me  feit creurer regoneguent 10s molts nvínnpres fuga que no estranyo que alguns causa novetat aver de arrisgar 
la v i h  ". 
44. AHMB. Consellers. Guerres. Lls. 13, 14,16 i 17. 
45. AHMB. Consellers. Guerra. Lls. 13 y 14. Disposem de dades referides al tes$ de FC. Marí en 1674-1675. 
46. AHMB. CCO. Llg. 99. Pp. 13. 
47. AHMB. CCO. Llg. 98. Pp. 191. Carta del Virrei (14-9-74): "...se ballon en este exercito 161 sollndos de servi- 
cio, 108 enfennos ..." 
48. AHMB. Consellers. Guerres. Llg. 13. 
49. AEIMB. CCO. Llg. 95. Pp. 58. Carta del sergent major d. Pere de Planella. Puigcerdi, 16 Sept 1667. "...strplico 
i a  VS .  siga~t servits fer la asistencin siga abpi4ntrralitat que si esposible ab ardits que n l ~ i  ?tos troba un arcfitper pagar 
10s soldats ... "./ fdem. Pp. 60. "...la asistencin dels soldats de 10 tercio ... sign 10 mes prest quels asegrtro nlli tot es ciar y que 
a faltar 4 dies de 10 socorro seria lleltsarlos a perdre que temo no qrtedas nittgun sino es no dexanlos sortir del fort ...". / 
Llg. 98. Pp. 135. Carta del Virrei San Germán: '...seria una bstitnn si se deshiciese el terciopor fnltnrle el socorro, me 
/>a pnrecido dar noti& a VS.  para que se sirvn disponer. ..n mas tardar el /unes, que y t  estaremos en camirto, llegiren 
lns letras o diner0 de contndo nll'ngndor. .." / Llg. 98. Pp. 133. Carta del mestre de camp Mari: "...desde el dia de qua- 
torse delpasnt estan sens socorro que 10s capitansfins vuy van socorrent ... "/ Llg. 99. Pp. 15. Carta del capiti Boneu (15- 
2-75): "No puc dejnr de avisar n VS, de ln necesitnt en qrte esta estos sos soldats ert ocrasió que tant necesitan de la asis- 
tencinpor 10 sobrat de In fatiga ...". / Llg. 99. Pp. 41. Carta del Sergent M. Lledó (12-5-75): "Dono avis n V S .  corn 10s 
soldats del tercio de V S .  ques trobnn en esta plazn dies i que 10s un fnltant 10 socorro y en particular 10s vefor?rtnts estan 
sens u n  Real. .. "./ Llg. 99. Pp. 47. Carta del capid Boneu: "...SO llomens del tercio de VS. 10s quals nsistecl) de mons 
diners bo millor dit de Alen per nvenne empenynt ab ell...". 
50. AHMB. Consellers. Guerres. Lig. 13. 
les fugidcs la proximitat, dels soldats, de les seves llars i la farniliaritat arnb el propi paí?'. 
La major part dels soldats del ter$ eren catalans (84'55%); aixb es deu a la localització a 
Barcelona de l'irca de recluta, i la comoditat d'un comproniís cle poca durada i realitzable 
dins Cataluriya. Destaca l'alt percentatge de soldats procedents del Rosselló, la Cerdanya, 
el Vallespir i el Conflent (10'3%), explicable pel fet de coincidir les reclutes de 1671 amb 
la revolta dels "arigelets" al Rosselló, que va portar a Barcelona un gran nombre de refu- 
giats combatius contra Franca. El 2'7% de les tropes eren d'altres territoris de la Corona 
dxragó ,  esplicant-se aquest baix percentatge pels serveis que ja feien aquests rcgnes. Les 
tropes originiries dels restants dominis de la Monarquia tan sols significaven el 1'6%. 
Aquests pcrceritatges resulten interessants en comparar-los amb altres tercos de la Corona 
d x r a g ó  que serviren al Principat, com els d'Aragó el 1678, dels quals només el 297% de 
les tro es ercri nascudes al Regne i les procedents de la Corona de Castclla arribaven al ?* 519% . 
La tolerincia del Consell de Cent amb els desertors no ajudava a irnposar la disci- 
plina. Davant la falta de noves tropes per la recluta, el Consistori barceloní indultava les 
faltes anterisrs i crmctia el recnganxament a desertors, cnfrontant-se a les queixcs dels R inestres de carnp . 
Lkxposae firis aquí ens apropa a la realitat dels tercos barcelonins de les darreries del 
segle XVII, poc efectius com la resta de l'exkrcit hispinic, i ens explica com quan, durant 
la guerra dcls Nou Anys, els francesos varen plantejar-se la conquesta del Principat, aquest 
poc va poder fer, tot i l'ajut estranger, davant les forces del duc de Vendome. Tenirri eambC 
en aquests serveis un bon indicador i reflex de l'estat de les relacions Corona-Ciutat, apre- 
ciant-hi un fct de rriés transcendencia política que militar. 
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